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1 L’A. présente un inventaire détaillé et précis des formules rythmiques utilisées dans la
musique de l’époque timouride en étudiant les traités de musiques les plus importants
rédigés à cette époque. Il se base, principalement, sur les traités de Owbahī et de Banāyī
qui  sont  plus  riches  en  information  sur  ce  sujet,  et  y  ajoute  des  remarques
complémentaires tirées d’autres traités comme ceux de Marāġ̇ī et de Jāmī.
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